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Bakrena doba (Bronzezeit). 
i. 
Bakreno oružje (Bronzewaffen). 
A. Rukobrani na zasuk (Armschutz, Armspiralen). 
1. Našast u starom grobu na desnoj mrtvačkoj ruci u Lovincu. 
Sastavljen od uvite žice na izpređane kotače. Prvi i zadnji 
kotač načina su posvema obla, te su i izdubenimi črtami razno 
izkićeni; ostali se prikazuju izvana trokutne žice, docim su 
s nutra oble. Ima u sve 41 kotač. Dar M. Sabljara. 
Dug 0,32—0,36; promjer s pređa o,9 a zada 0,12. Teži 1097 gr. 
V. Tab. I I . br . 12. 
2. Našast u pećini kod Korane blizu Drežnika. Isto sastavljen-
kao prednji, nego spreda nješto manjka, a skrajni su kotači 
bez nakita. Ima 26 kotača. Dar ogulinskoga puka. Gosp. prof. 
Zulić izpitao je njegovu sastavinu, te je našao ovako: mjeda 
93,87; kositra 4,61; željeza 0,89; kobalta 0,63. 
Dug 0 ,31 ; promjer s preda 0,6 a zada 0,8. Teži 336 gr. 
3. Izkopan iz mogile na Garici blizu Vrbnika god. 1874 od S. 
Ljubica. Sastavljen od široke plosnaste žice savite na okruge, 
kojih ima sada samo 14, te nije podpun. 
Dug 0,10; promjer 0 , 5 % . Teži 195 gr. 
B. Kacige (Helme). 
1. Izkopana iz mogile kod Pocrkavlja na dvorištima u mjestu 
Bilišu brodske pukovnije listopada 1862 (V. Narodne Novine 
1862 br. 104). Dar braće Dra And. Torkvata i Dra Ignjata 
„Jy Brlića iz Broda. Oblasta s navratkom, gori svršuje špičasto. 
Vis. 0,27, promjer najveći 0,21»/,. Teži 827 gr. V. Tab. I I . 
b r . 13. 
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2. Izkopana u šumi izpođ Labina podaleče od Trogira god. 1874 
prigodom kopanja željeznice. S preda narub (šir. O.l'/o), zada 
kao dva hrela, da štite vrat. Nad glavom teče poprieko podu-
basta pruga. 
Vis. 0,15; promjer 0,21. Teži 1052 gr. 
С Mačevi (Schwerte). 
1. Izkopan u vinogradu Marka Maticića na Dražici blizu sv. Jurja 
kod Senja. Dar g. Franja Sabljaka earinarskoga prijamnika u 
sv. Jurju. Bučiea mu polomljena. Šiljast, a na zadku mu škulja. 
Dug 0,38'/2 ; najveća širina po srieđi 0,5 '/4 , a pri ručici 0,33 /4 . 
Teži 398 gr. V. Tab. I I . br . 14. 
D. Bodeži (Dolche) sa škuljicami otraga, koji su se na drveno držalo 
eavlići oblučno pribíjali, te bez ručice, a bridom s oboje strane. 
1. Izkopan u mogili na Garici blizu Vrbnika. Otražke vide se još 
četiri čavlića u škuljah, a držka ponestalo. Dar prebendara g. 
Orsića u Krku. 
Dug 0,33 % ; sir. po sriedi 0,3 '/4. Teži 205 gr. 
2. Isto kao br. 1, ali izkopao S. Ljubić. Otražke ima sedam ča­
vlića u škuljah, a dva su opala. Bilo je još nješto i drva, nego 
se je smrvilo i ponestalo. 
Dug 0,21; šir. zada 0,5 Va. Teži 137 gr. V. Tab. П . br . 15. 
3. Izkopan u mogili kod Pocrkavlja kao gori, a dar braće Brlić. 
Manjka mu šiljak. Vide se četiri škuljice za čavle otraga. 
Dug 0,13, šir. 0,3 y2. Teži 137 gr. 
4. Isto kao br. 3, nego samo prednji dio. 
Dug 0,157 a ; šir. najveće 0,33 /4 . Teži 128 gr. 
5. Isto kao br. 3 , nego komad zadka. Ima šest škuljica, te u 
jednoj još ostaje čavlić. 
Dug О Д ^ Д ; Šir. 0,3. Teži 128 gr. 
6. Isto kao br. 3, ali u dva komada, te manjka nješto po sriedi. 
Dug ovako 0,8. Oba komada teže 119 gr. 
7. Isto kao br. 3, nego raznoga načina otražke; a tri mu šku­
ljice na trokut. Manjka šiljak. 
Dug 0,12 72 ; sir. 0,4. Teži 48 gr. 
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-> 8. Isto kao br. 3. Osam komada kao središnji odlomci. Najkraći 
0,2 Va; najdužji 0,8 '/„. Svi teže 550 gr. 
9. Izkopan u obsegu župe Mačkovačke u gradičanskoj pukovniji. 
Ulomak iz sredine. Dar Luke Ilica. 
Dug 0 ,5 ; šir. 0,3. Teži 48 gr. 
E. Bodeži (Dolche) s ručicom, na kojoj škuljice ža čavliće i dvostru­
kim bridom. 
—>" 1. Našast kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. Manjka 
l prednji dio. Na ručici tri škuljice upravno jedna pod drugom ; 
a u dvajuh njih još ostaju cavlići za utvrdjenje korice. 
Dug. 0,8-, šir. 0,2 V4. Teži 30 gr. 
2. Isto kao br. 1, nego nema čavlića na ručici. Podpun u dva 
komada. 
Dug 0,10; šir. 0 ,2%. Teži 38 gr. V. Tab. I I . br . 16. 
3. Isto kao br. 2, nego po sriedini razni ukrasi. 
Dug 0,9 V, ; šir. 0,2 »/„. Teži 27 gr. 
4. Isto kao br. 1. Jedan brk i osam komada ručica. Sve teži 
164 gr. 
r 5. Isto kaó br. 1. Samo skrajni komad ručice svršujuće na plos-
__ nasto puce. Teži 49 gr. 
F. Bodeži (Dolche) sa ručicom bez skuljiea za čavliće i jednim bridom. 
-"-^ 1. NaŠast kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. U dva ko­
mada a manjka brk. 
Duga oba komada 0,17. Teže 130 gr. V. Tab. I I . br . 17. 
G. Koplja (Lanzen). 
-"
: >
 1. Našasto kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. Manjka 
Ф prednji dio. 
Dugo 0 , 2 1 7 2 , šir. najveće 0 ,3 3 / 4 ; promjer u škulji okrugljastoj 
0,2 ' /4 . Teži 320 gr. 
2. Isto kao br. 1. Skoro cielo. 
Dugo 0,11; šir. 0,3; promjer škulje 0, l3 /4 . Teži 51 gr. 
3. Isto kao br. 1. Manjka komad spreda. 
Dugo, 0,12 y a ; šir. 0,3; promjer škulje 0,2. Teži 67 gr. 
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/ 4. Isto kao br. 1. Srednji dio. 
Dugo 0,6 % ; šir. skoro 0 ,4%. Teži 67 gr. 
5. Isto kao br. 1. Srednji dio. 
Dugo 0 , 6 % ; šir. 0,3 y4 . Teži 34 gr. 
6. Isto kao br. 1. nego trokutnjak, a kutovi dvostruki. Samo 
srednji komad. 
Dugo 0,4; šir. po strani 0,1 % . Teži 53 gr. 
7. Isto kao br. 1, nego okruglato, a brk mu manjka. 
Dugo 0,4; promjer u škulji 0,2. Teži 32 gr. 
8. Izkopano u obsegu župe Maekovačke. Dar Luke Ilica župnika 
u Mackovcu. Samo prednji dio. 
Dugo 0,10; šir. 0,3 y 4 . Teži 82 gr. 
9. Našasto u Odvorcih gradičanske pukovnije. Dar Luke Ilica. 
Podpuno, a doli na držku đvie škuljice jedna prama drugoj 
za čavliće. 
Dugo 0,12 %; šir. najveće 0,3 % ; promjer u škulji 0 , 1 % . Teži 73 
gr. V. Tab. II. br. 18. 
10. Našasto u Suvaji ličke pukovnije. Dar M. Sabljara. Podpuno. 
Sa dvie rupice na držku za čavliće. 
Dugo 0,8У2; šir. najveće 0,23/4; promjer u škulji 0 , 1 % . Teži 38 gr. 
11. Našasto u Lovincu (Sv. Eok) u Liki. Dar M. Sabljara. Oblo, i 
na držku dvie škuljice. Malko poderano. 
Dugo 0 ,11 ; promjer najveći u oblastoj škulji 0,2. Teži 31 gr. V. 
Tab. I I . br. 19. 
H. Buzdovani (Streitkolben). 
1. Našast u okolici Ludbrega. Dar g. Jiroušeka. Malko okrnjen. 
(V. Homer slika 101.) 
Vis. 0,4; promjer škulje 0,2. Teži 216 gr. V. Tab. I I .br . 20. 
2. Našast u Hrvatskoj, a došao je u muzej sa sbirkom Dra Lj. 
Gaja. Istoga načina kao br. 1, nego ili nedokončan ostao, ili 
porabom izglodan. 
Vis. 0 , 3 % ; promjer škulje skoro 0,2. Teži 312 gr. 
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3. Našast pri oranju na Grubisinom polju. Poklon Antuna Kuše-
vića Ijekara u Daruvaru. Produžak mali na škulji s oboje stra­
ne, a načina kao prednji. 
Vis. o ,5 ' / u ; promjer škulje 0,2.!/a. Teži 260 gr. V. Tab . I I . br . 21. 
I. Brkovi strielica (Pfeilspitzen). 
1. Izkopan u obsegn župe Mačkovačke. Dar Luke Uića. 
Dug 0,6; šir. zada skoro 0 , 2 1 ^ promjer škuljice 0,3/4. Teži 23 gr. 
V. Tab. I I br . 22. j / 
2. Tri malena bez hrta, izkopana kod Poerkavlja kako gori. 
Dugi 0,3—0,4. Teže 8 gr. V. Tab. П . br . 23. 
К. Konjska sprava (Pferdegeschirr). 
1.. Našlo se u Ađaševeih kod Kukuljevaca njekoliko predmeta, 
koji spadaju na konjsku spravu i ures, te su došli u muzej 
darom g. Antuna Bogetića duh. pomoć, i muz. povier, u Ku-
kuljevcih. To su: 
а) Oblučna priečka (duga 0,13) svršujuća na čunjasta kola razne 
veličine (promjer u jednom ОД1/*» u drugom 0,3T/4). Do 
ovih kroz priečku na jednoj i drugoj strani prolazi mala ciev 
(duga 0,2), a treća isto takova stoji po sriedi u protivnom 
pravcu. Kroz te cievi tekli su kotači, od kojih ostaje devet 
komada razne veličine, a liepo svakojakimi črtami ukrašeni. V. 
Tab. I I . br. 24. 
б) Tri komada s vana oblaste s nutra plosnaste bakrene vrpce 
(šir. 0,lVai duga 0,26), sastavljene na dva oblúka. 
c) Tri velika kotača (promjer 0,8), jedan s drugim nerazstav-
Ijivo svezan, te о prvom i о trećem, naime o skrajnih, vise po 
tri brniee, iz kojih padaju priečke svršujuće glavom race. Ove 
tri priečke valjda su služile mjesto zvonca, viseći uz konjski 
vrat. V. Tab . I I . br . 25. 
Sve ovo teži 912 gr. 
d) Zviezda kao veliko puce, rabljena pri prsih konja za provu-
čenje remena. Na dva je mjesta umietno zarezaná; oblika je 
oblo-četverokutna, a šiljastim vrhom. 
Duga na svakoj strani 0,4. Teži 32,70 gr. 
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2. Zviezda kao veliko puce, rabljena pri prsih konja za provu-
čenje remena, našasta u Liki. Naokolo srednje velike trulate 
guke ima devet malih. Pozlaćena i nakićena. 
Promjer 0,6. Teži 82 gr. V. Tab. I I . br. 26. 
L. Ostruge (Spomen). 
1. Samo bodač od ostruge. Našao ga S. Ljubić u mogHi na Ga-
riei kod Vrbnika. 
Dug 0,5 V2. Teži 9 gr. V. Tab. II. br. 27. 
M. Oklopje (Ríistung). 
1. Narukav od tanke žice sastavljene na malene kotačiće. Tri 
okruga od tih međju sobom svezanih kotačića, jedan poveći 
od drugoga э zajedno spojena, štitila su zapešće. Iz najvećega 
okruga padaju vrpce od istih kotačića sastavljene, od kojih su 
njekoje pri okrajku dvostruke. Našast u Udbini. Dar M. Sabljara. 
Promjer okruga 0,8—0,10; a vrpce su duge 0,6. Teži 402 gr. V. 
Tab. I I . b r . 28 . 
2. Eazni komadi pločasti valjda od pojasa (Giirtel), od vratnoga 
štitnika (Halsberge) i t. d. 
a) Našasti kod Pocrkavija kako gori. Dar braće Brlić. Teže' 
401 gr. 
b) Našasti u mogila na Garici kod Vrbnika od S. Ljubica. 
Teže 103 gr. 
3. Komad zada plosnasta a spreda žljebasta okruga, možda štita, 
našast kod Pocrkavija kako gori. Dar braće Brlić. 
Dug 0 , l l 3 / 4 ; šir. 0,5 74 . Teži 59 gr. 
II. 
Kućne sprave (Hausgeräthe). 
A. Dijeta (Meissel). 
1. Našasto u Hrvatskoj. Dar g. Eeinera iz Samobora. " 
Dugo 0,87a; šir. u bridu 0,4 a zada 0,2. Teži 127 gr. V. Tab. П . 
b r . 29. 
2. Našasto u Mačkovačkoj župi. Dar Luke Ilica župnika u Mac­
kovou gradičanske pukovnije. 
Dugo 0,6 % ; šir. u bridu 0,3 l/2 a zada 0,2'Д. Teži 83 gr. 
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3. Kao br. 2, nego četverokutno, a čini se, da mu otraga komad 
manjka. 
Dugo 0,5; šir. ц bridu 0,1 a po stranah 0,2 /3 . Teži 14 gr. 
4. Kao br. 2, nego oblo, a zada šupljasto za nabođenje drvena 
klina, pri bridu pako oblučno produbljeno. 
DugoOjo'/a? šir. u bridu 0,1 3 / 4 ; promjer škulje 0 , l ' / a . Teži 35 
gr. V. Tab. I I . br. 30. 
5. Našasto u Miklošu. Dar g. Jakova Kolarića župnika u Miklošu. 
Dugo 0,9 V2; šir. pri bridu 0 ,3 ' / a , а zada 0 ,1 . Teži 107 gr. 
r ) 6. Našasto kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. Samo 
/ prednji komad. 
Dugo 0,4; šir. svuda 0 , 1 ' / g . Teži 30 gr. 
7. Isto kao br. 6. Stražnji dio. 
Dugo 0,5 ye; šir. spreda 0,1 a zada O,1/^. Teži 9 gr. 
8. Isto kao br. 6. Okrugljasto, a samo pri krajevih pljosnasto. 
Brid mu natučen. 
Dugo 0,10; promjer svuda 0,2/3. Teži 23 gr. 
9. Isto kao br. 6. Okrugljasto, nego stražnji komad okrnut. 
Dugo 0,4 ' /2 ; promjer 0, l/2 , a pri bridu malko više. Teži 7 gr. V. 
Tab. II. br . 31. 
10. Isto kao br. 6. Okrugljasto, otraga pljosnasto, te postaje sve 
dalje tanje, a svršuje šiljasto. 
Dugo 0,10 V2 ; najveći promjer 0, ' /2 . Teži 11 gr. V. Tab. II .br. 32. 
В. Sjekire (Aexte). 
1, Našasta u Crnoj Gori. Kupio S. Ljubić za muzej u Šibeniku. 
Osobitoga načina. 
Duga 0,28; u bridu 0,11 a zada 0,8 x/,1. Skulja obla, duga 0,3 '/2, 
a šir. 0 , 1 % . Teži 1421 gr. V. Tab. I I . br. 33. 
2. Našasta na Balinoj Glavici nedaleko od Drniša u Dalmaciji. 
Dar g. Iv. Milié-Strkalja u Drnišu. 
Duga 0 , 1 5 l / a ; u bridu 0,7 a zada kod škulje 0 ,3 'Д. Škulja obla, 
duga 0,4 a šir. 0,3. Teži 789 gr. 
8. Našasta na polju Grahovište kod Bretinske blizu Gaja u Daruvar-
skom kotaru u zemljenom loncu za oranja. Ima jih u muzeju 
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sasvim sličnih 31, i tri komada slite kovine, a bilo jih do 40. 
Došle su darom grofa J. Jankovića Daruvarskoga i g. Eeinera 
iz Samobora, a o tom su se trudili gosp. savietnik Vočinčić, 
ravnatelj Stein i duh. pomoć. muz. povier. P. Pazman. 
Duga 0 ,17%, na bridu 0 ,6%, a kod škulje 0,4. Škulja je okruglja-
sta, te promjer njezin 0,3. Teži 964 gr. U svem ovom medju njimi mala 
razlika. V. Tab. I I . tor. 34. 
4. Više raznih komada od sjekira iz mogile kod Pocrkavlja kako 
gori. Dar braće Brlić. Teže 1206 gr. ^ 
<^-
С Otke krilate (Aexte geôhrt, Palstabe). 
1. Našasta u obsegu župe Mačkovske. Krila su joj s oboje strane 
obilata. Zada pri kraju probušena. Dar Luke Ilica u Mačkovcu. 
Duga 0 ,15 ; Sir. na bridu 0 , 5 % , a zada 0 , 2 % . Teži 630 gr. V. 
Tab. I I . br. 36. 
2. Isto kao br. 1., nego zada pri kraju nije probušena, ali je tu 
urezana. Na bridu malko na jednom kraju odbijena. 
Duga 0,14; Sir. na bridu 0 ,4%, a zada 0,33 /4 . Teži 368 gr. 
3. Isto kao br. 1, nego prednji dio manjka, a zada svršuje na 
urezan poluokrug, prama komu se svijaju dva brka. 
Duga 0,9 ; šir. spreda 0,3 %, a zada 0,4. Teži 263 gr. 
4. Isto kao br. 1, nego samo okrajni komad zadka sa škuljicom. 
Duga 0,2 »/„; šir. 0,3 % . Teži 33 gr. 
5. Izkopana kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. Na zadku 
nema škulje, ali je urezana. < 
Duga 0 ,13; šir. na bridn 0,4'Д» а z a d a °>3%- T e ž i 3 5 9 Sr-
6. Našasta u Dalmaciji. Zadak na poluokrug sastavljen. Došla u 
muzej sa sbirkom V. Solitra iz Spljeta. 
Duga 0,14; šir. na bridu 0 , 3 % . Teži 184 gr. 
7. Isto kao br. 6. Osobitoga načina, jer krila stoje veoma nazad, 
a spreda su zaprieta. 
Duga 0 , 1 9 % ; šir. na bridu 0 ,5 , a zada 0,3 %. Teži 699 gr. V. 
Tab. I I . br. 36. 
8. Našasta blizu Siska. Dar biskupa Strosmajera. Načina kao br. 
7, krila samo manje duboka, te spreda nisu zaprieta. Na zadku 
sjedne strane guka. 2 
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Duga 0 ,16; šir. na bridu 0,5 % a zada 0,8 % . Teži 440 gr. 
V , Tab. П . br . 37. 
9. Izkopana u Adaševcih kako gori. Dar Ant. Bogetića. Načina 
kao br. 7. 
Duga 0,13 ya ; Šir. na bridu 0 , 4 % a zada 0,3 '/4. Teži 250 gr. 
10. Našasta u Dalmaciji. Kupio za muzej u Šibeniku S. Ljubić. 
Načina kao br. 7, nego su krila manja, a brid veoma oblučan. 
Duga 0,19 % ; šir. na bridu 0 , 5 % a zada 0,3. Teži 636 gr. 
11. Isto kao br. 10. Krila su joj veoma nizka, svršuje oblučno, u 
ostalom ravna, a spreda širja nego zada. 
Duga 0,18; šir. u bridu 0,6 a zada 0 ,2%. Teži 526 gr. 
12. Isto kao br. 11. 
Duga 0,14Y2; šir. u bridu 0 , 5 % a zada 0 ,2%. Teži 371 gr. 
13. Isto kao br. 11. 
Duga 0,12 •/„; šir. u bridu 0,5'/„ a zada 0 , 2 % . Teži 293 gr. V. 
Tab. I I br . 38. 
14. Isto kao br. 11, nego jednostavnija. 
Duga 0,17; šir. u bridu 0,5 a zada 0,2 •/„. Teži 344 gr. 
15. Isto kao br. 14. 
Duga 0,16 ; šir. u bridu 0,5 a zada 0,2 '/4. Teži 311 gr. 
16. Isto kao br. 14. 
Duga o,16'/a , šir. u bridu 0,5 a zada 0 ,2%. Teži 315 gr. 
17. Isto kao br. 14. 
Duga 0,6 y 2 ; šir. u bridu 0 ,4% a zada 0,2 'Д. Teži 315 gr. 
18. Isto kao br. 14. 
Duga 0,16; šir. u bridu 0,5 a zada 0,2 У4. Teži 320 gr. 
19. Isto kao br. 14. 
Duga 0,16; šir. u bridu 0,5 a zada 0,2 У2. Teži 319 gr. 
20. Isto kao br. 14. 
Duga 0,16 y4; šir. u bridu 0,5 a zada 0,2 l /4 . Teži 319 gr. 
21. Isto kao br. 14, nego malko oblučno nagibljena. 
Duga 0,18' /2 ; šir. u bridu 0,5*/a a zada 0 , 2 % . Teži 489 gr. 
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D. Otke s uhom (Aexte mit Dullen). 
1. Našasta u Čemernici srbské satnije u Liki. Dar M. Sabljara. 
Duga 0 ,15у
в
; šiř. na bridu 0,5. Zada škulja oblasta, te duga 0,4. 
Teži 598 gr. V. Tab. I I . b r . 39. 
2. Izkopana u obsegu župe Mačkovske u gradičanskoj pokovniji. 
Dar Luke Ilica župnika u Mačkovcu. 
Duga 0,14; šir. na bridu 0 , 5 % . Škulja duga 0,4. Teži 488 gr. 
3. Našasta pol sata daleko od Jaské u šumi na četiri noge du-
bljine pri kopanju željezničkoga puta. Dar Fr. Jeana, limara 
u Zagrebu. 
Duga 0 , 1 4 % ; šir. u bridu 0,5 V2. Škulja duga 0,31 /2 . Teži 392 gr. 
4. Iz pećine kod Korane blizu Drežnika. Dar ogulinske pukovnije. 
Uho nepodpuno izraženo. 
Duga 0,10; sir. na bridu 0 ,5 ' / , . Škulja duga 0 ,3 ' / 2 . Teži 207 gr. 
5. Isto kao br. 4. 
Duga 0,81 /2 ; šir. u bridu 0 ,4%. Škulja duga 0,3 !/4. Teži 161 gr. 
6. Kao br. 4. 
Duga 0,10; šir. u bridu skoro 0,6. Šknlja duga 0,3 ! /2 . Teži 248 
gr. V. Tab. I I . b r . 4 0 . 
7. Našasta u Opatovcu križevačke pukovnije. Dar Andr. Uhernika. 
Duga 0,9 V2; šu\ u bridu 0 , 4 % . Škulja duga 0,3. Teži 227 gr. 
8. Našasta kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. <g~-
Duga 0,12 ; Šir. u bridu 0,5. Škulja duga 0,3 l/2 Teži 271 gr. 
9. Isto kao br. 8-
Duga 0,10; šir. u bridu 0,5. Škulja duga 0 ,37 2 . Teži 230 gr. 
10. Isto kao br. 8. 
Duga 0,12 y2; Sir. u bridu 0,4'/д. Škulja duga 0,3 !/2. Teži 329 gr. 
11. Izkopana u Adaševcih kako gori. Dar Ant. Bogetića. Uho nije 
probušeno, nego u uhu škuljica za čavlić. 
Duga 0,7 ya ; šir. na bridu 0,43/4. Škulja duga 0,3. Teži 158 gr. 
* 
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E. Otke bez uha (Aexte ohne Dullen). 
1. Našasta u Liki. Prof. Žulić razlučio je komadić, te je našao u 
njem mjeda 91*96, kositra 7-92 i željeza 012 po sto. 
Duga 0 ,15; sir. u bridu 0,53 /4 . Škulja oblasta duga 0,4. Teži 
475 gr. 
2. Kao br. 1. 
Duga 0,15 ; Sir. u bridu 0,5'Д. Škulja duga 0,4. Teži 435 gr. 
V. Tab. П . br . 41. 
3. Iz sbirke pokojn. V. Solitra iz Spljeta. Sasvim jednostavna. 
Duga 0,15 ; gir. u bridu 0 ,4%. Škulja duga 0 , 3 % . Teži 599 gr. 
4. Isto kao br. 3. Na polovici duljine prodiru dvie gukice. 
Duga 0,10; sir. u bridu 0 , 4 % . Škulja je četverouglasta, te svaka 
strana duga 0,2. Teži 205 gr. V. Tab. I I . br . 42. 
5. Isto kao br. 3. 
Duga 0,10; šir. u bridu skoro 0,5. Škulja duga 0 ,2%. Teži 155 gr. 
6. Našasta kod Poerkavlja kako gori. Dar braće Brlić. Brid po­
dosta natučen. 
Duga 0,13; šir. u bridu 0 ,4%. Škulja duga 0 , 3 % . Teži 295 gr. 
7. Kao br. 6. Dva su komada, prednji i stražnji, srieda manjka. 
Duga 0 , 1 1 % ; šir. u bridu 0 ,5 ' / 2 . Škulja duga 0 , 3 % . Teže oba 
komada 337 gr. 
8. Kao br. 6. Manjka stražnji komad. 
Duga 0,8; šir. u bridu 0 , 3 % . Škulja duga 0 ,2%. Teži 91 gr. 
9. Kao br. 6. Samo prednji komad i to okrnjen. 
Duga 0,5. Teži 133 gr. 
10. Kao br. 6. Dva komada od stražnjega diela. Teže 46 gr. 
F. Noževi (Messer). 
1. Izkopan u obsegu Mačkovske župe. Sa bridom samo s jedne 
strane, i sa rupicami, jedna pod drugom, na držku za čavliće, 
kojimi se korica utvrđjivala. Manjka brk i stražnji dio ručice. 
Na ostavšein dielu ručice još se vidi jedan čavlić, a dokončavao 
se je šiljasto. Dar Luke Ilica. 
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Dug 0 , 8 % , a najveća mu širina do ručice 0,2. Teži 25,72 gr. V. 
Tab. III . b r . 1. 
2. Isto kao br. 1. Ostaje cieo osim ručice. 
Dug 0 , 9 % ; najveća širina 0,2. Teži 15 gr. 
3. Isto kao br. 1. samo prednji dio bez ručice. Brk malko uvit. 
Dug 0 ,11 ; šir. najviše 0,¾. Teži 31 gr. V. Tab. III. br . 2. 
4. Našast kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. Dva su 
komada, prednji i zadnji, te se čini, da se slažu. Na ručici 
dvie škuljiee za čavliće. Svršuje šiljasto. 
Dug 0,13 % ; najveća širina 0,1 %. Teži 20,13 gr. 
5. Isto kao br. 4. Ručica ciela i dio noža. Na ručici 4 škuljiee 
za čavliće. 
D u g 0 , 8 3 / 4 ; šir. na bridu 0 ,2%. Teži 21,46 gr. V . .Tab. III. 
br. 3. 
6. Isto kao br. 4. Dva odlomka od ručice. Na jednom ostaje 
ČavliĆ U Škuljici. Oba teže 24,80 gr. 
7. Isto kao br. 4. Samo prednji dio. 
Dug 0 , 1 3 % ; najveća širina 0 , 3 % . Teži 56 gr. V. Tab. I I I . 
br. 4. 
8. Isto kao br. 7. 
Dug 0 , 9 % ; šir. 0,2 % . Teži 34 gr. 
9. Tri komada, jedan brk i dva otražka; sve našästo u Starom 
Gradu na hvarskom otoku u Dalmaciji, i teži 10 gr. Dar S. 
Ljubica. 
G. Srpovi (Sicheln). 
1. Našast u obsegu župe Mackovske u gradičanskoj pukovniji. 
Dar Luke Ilica. Ciel, a šiljastim malko zada nagnutim brkom. 
Na zadku zařezán na trokut. 
Dug napram otvoru luka 0 ,18%; šir. na ručici 0 , 2 % . Teži 124 gr. 
2. Isto kao br. 1. Brk mu obluěast, a na zadku zařezán. 
Dug 0,18; šir. 0 ,27 2 . Teži 146 gr. 
3. Isto kao br. 1. Na oblučnom brku malko okrnjen. Osim obične 
guke otraga ima još jednu, odozgo malko upalu. 
Dug 0 ,16%; šir. 0 , 2 % . Teži 226 gr. V. ТаЪ.'Ш. b r . 5. 
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4. Našast kod Lepoglave. Dar Ivana Kukuljevića iz Zagreba. U 
dva komada, ali podpun. 
Dug 0,18' /„; šir. 0 , 2 % . Teži 132 gr. 
5. Našast u Maloj Kapeli. Dar Jova Budisavljevića iz Vrela. 
Manjka brk. Zada zarezan. 
Dug 0,17 % ; šir. 0 , 2 % . Teži 226 gr. 
6. Našast u pećini kod Korane blizu Drežnika. Dar ogulinskoga 
puka. Brk šiljast i nezavrnut. Na zadku zarezan. 
Dug 0,14; šir. 0,2. Teži 84 gr. V. Tab . Ш . br . в. 
7. Našast kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. Krasan. 
Dug 0,21 V4; šir. 0,3. Teži 182 gr. V. Tab . I I I . br . 7. 
8. Isto kao br. 7. Brk mu malko nazad uvinut. 
Dug 0 ,17%; šir. 0,2'/4 . Teži 72 gr. 
9. Isto kao br. 7. Na ručici troja pruga dubokim i točkami na-
rešena. Malko sgrčen. 
Dug 0,16; šir. 0,3. Teži 145 gr. 
10. Isto kao br. 7. Zavojak malen, a ručica bez ukrasa. 
Dug 0 , 1 1 % ; šir. 0,2y4 . Teži 60 gr. 
11. Isto kao br. 7. Manjka komad brka. Zada zarezan. 
Dug 0 ,18; šir. 0,2 f/a. Teži 147 gr. 
12. Isto kao br. 7. Bez brka. 
Dug 0,17; šir. 0,2 y2. Teži 155 gr. 
13. Isto kao br. 7. Bez brka. Zada zarezan. 
Dug 0 ,15; šir. 0 , 2%. Teži 120 gr. 
14. Isto kao br. 7. Bez brka. 
Dug 0,15; šir. 0,2 y a . Teži 69 gr. 
15. Isto kao br. 7. Bez brka. Zada ukrašen sa tri razite crte i 
zarezan. 
Dug 0,16; šir, skoro 0,3. Teži 91 gr. 
16. Isto kao br. 7. Bez brka. Na ručici ukrašen sa 4 osovne crte. 
Dug 0,15y2 ; šir. 0,23/4. Teži 128 gr. 
17. Isto kao br. 7. Bez brka. 
Dug 0,14; šir. 0 , 2%. Teži 84 gr. 
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 18. Isto kao br. 7. Bez brka. 
Dug 0,14; šir. 0,2y2 . Teži 99 gr. 
19. Isto kao br. 7. Bez brka. Bučica osobito ukrašena. 
Dug 0 ,15; šir. 0,23 /4 . Teži 145 gr. 
20. Isto kao br. 7. Bez brka. Osobiti ukrasi na ručici. 
Dug 0,14y a ; šir. 0,3. Teži 97 gr. 
21. Isto kao br. 7. Bez brka, a ukrasi osobiti. Tragovi još druge 
guke kao br. 3. 
Dug 0,15 % ; šir. 0,3. Teži 109 gr. 
22. Isto kao br. 7. Bez brka, a ukrasi osobiti. 
Dug 0 ,12 ' / 2 ; šir. 0 ,2 ' / a . Teži 103 gr. 
23. Isto kao br. 7. Bez brka, a ukrasi osobiti. 
Dug 0,12; šir. 0,2'Д. Teži 99 gr. 
24. Isto kao br. 7. Osam komada brkova razne duljine. Teže 
ukupno 202 gr. 
25. Isto kao br. 7. Pet komada povećih iz sredine, a više manjih. 
Teže ukupno 555 gr. 
26. Isto kao br. 7. Četiri komada iz sredine, ali guka na njih 
stoji nakomiee napram srpu. Teže ukupno 116 gr. 
t 27. Isto kao br. 7. Četiri ručice. Teže ukupno 106 gr. 
28. Komad srpa našast na Gorici blizu Vrbnika od S. Ljubica. 
Teži 27 gr. 
H. Piliće (Sägen). 
1. Dvanaest ulomaka, izkopanih u mogili kod Pocrkavlja kako 
gori. Dar braće Brlić. Teže 101 gr. V. Tab. III. br. 8. 
I. Ključevi i ključanice (Schlusseln und Schlosser). 
1. Ključ našast u Bruvnu (sv. Petar) u Liki. Dar M. Sabljara. 
Dug 0,5. Teži 2 5 % gr. V. Tab. III . br . 9. 
2. Isto kao br. 1. Komad ključanice sa škuljom. 
Dug skoro 0,6 ; šir. 0,1 %• Teži 22 gr. 
3. Ključ nadjen na Gorici kod Vrbnika od S. Ljubica. 
Dug 0,63/4. Teži 11,49 gr. , . 
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L. Kliešta (Zange). 
1. Našasta u Brušanih u Liki. U tri komada, izvana krasno na-
kićena. Dar M. Sabljara. 
Duga 0,12 y 4 ; na okrajcih šir. 0 ,2%. Teži 25,79 gr. V. Tab. Ш . 
b r . 10. 
2. Kašasta kod sv. Mihovilja u Liki. Oiela, a na okrajcih izdu-
beni okrugići za ukras. 
Duga0 ,8 3 / 4 ; na okrajcih šir. 0,2«/,. Teži 16 gr. 
M. Zvončići (Glôckchen). 
1. Našast kod Vitine u Hrcegovini. Dar bisk. Strosmajera, koj 
ga dobi od Fra Lovra Soptića iz Mostara. Odozgo manjka 
polovica brnice. U nutri nema znaka ma čemu, gdje bi klepac 
visio, te se imalo drugim čim udarati, da dade glas. 
Vis. bez brnice 0,5 % ; promjer na ušću 0,9 % . Teži 220 gr. V. 
Tab. 1П. br . 11. 
2. Praporčié, našast u Sv. Jurju kod Senja. Dar kapet. Iv. Belčića. 
U nutri kao da je bila brnica. 
Vis. 0 , 3 % ; promjer u otvoru skoro 0,4. Teži 46 gr. 
N. Kumiri (Gôtzen). 
1. Božica stojeća, drži u desnici kormilo, u lievici obilnicu. Na 
glavi kruna od četiri pruge u vis. Podnožje je odkinuto. Odjeća 
duga, pojasom k tielu stisnuta. Našasta negdje u Liki. Badnja 
barbarska. 
Vis. 0 , 7 % . Teži 51 gr. V. Tab. III. br. 12. 
0. Bakrene posude (Kupfergefässe). 
1, Lonac bez ručica. Izkopao S. Ljubić na Grobniku. Još je sada 
zemljom napunjen. 
Vis. 0 , 1 1 % ; u okolo 0,35 % ; promjer u otvoru 0,5. Teži onako 
954 gr. V. Tab. III . br . 13. 
2. Isto kao br. 1. Sa dva uha i s dotičnim povrazom, koj je od 
željeza. Na dnu je zakrpan. 
Vis. 0 , 1 3 % ; u okolo 0 ,45; promjer u otvoru 0 ,9% — 0 , 1 0 % . 
Teži 258, a povraz 83 gr. 
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3. Isto kao br. 1. Tava sa razitim držkom, malko sa strane ozle-
djeaa, okrugići na dnu ukrašena. * 
Vis. 0,10; duga sa držkom 0,28; promjer u otvoru 0,13 '/a . Teži 
' 627 gr. 
4. Tava izkopana na Grobniku, a dar g. Aug. Durbešića iz Grob­
nika. Liepo ukrašena i dobro sačuvana. 
Vis. 0,91/2 ; duga sa držkom 0,29 ; promjer u otvoru 0 ,13 ' / 2 . Teži 
804 gr. V. Tab. I I I . br . 14. 
5. Kao br. 4, nego doli svršuje plosnastim okrugom kao podnožje. 
Sa strane malko ozledjena. 
Vis. 0,83/4 ; duga s držkom 0,24 '/2 ; promjer u otvoru 0,12. Teži 
443 gr. 
6. Veći dio tavice a od ručice komadić; izkopao S. Ljubić na 
Grobniku. 
Promjer u otvoru 0,6 ' /2 . Teži 40 gr. 
7. Isto kao br. 6. Samo ručica s oknom zada za obješenje 
• Duga 0 , 8 % . Teži 12 gr. 
8. Isto kao br. 7. ali bez okna. 
Duga 0 , 9 % . Teži 11 gr. 
9. Isto kao br. 8. 
Duga 0 , 5 % . Teži 6 gr. 
10. Kao br. 1. nego samo pokrovac okrugao, plosnast, sa dvie 
škulje uz rub s jedne a sa sedam pomanjih s druge strane i 
s jednom povećom po sriedi. Ukrasuju ga dva izbočita okruga. 
Promjer 0,775. Teži 35 gr. 
11. Kao br. 10, nego trulat, te i s druge strane mjesto sedam 
samo dvie škuljice. 
Promjer 0,7 %. Teži 35 gr. 
12. Kao br. 11. nego s noskom ponješto okrnjenim. 
Promjer 0,5. Teži 35 gr. 
13. Kao br. 10, nego naokolo načelak plosnast, a po sriedi malo 
trulo. Uz rub samo jedna škuljiea. Malko okrnjen. 
Promjer 0,3 !/4. Teži 3,50 gr. 
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14* Buciea obla, u d?a komada, našasta u Vitalu pod Prozorom 
kod Otoiea. Dar Vinka pl. Vlatkovića župnika u Vitalu. 
Ovako duga 0,8 ' / a . Teži 36 gr. 
15. Boca ciela našasta u grobu izpod Mesline nedaleko od Trogira 
god. 1873. od Ant. Žulića, i nabavljena za muzej. 
Vis. 0,12- u okolo 0,26; promjer u otvoru 0,2 V„. Teži 181 gr. 
V. Tab. I I I . br . 16. 
-. 1G. Poklopac trulat, šegastoga ruba, škuljom po sriedi, našast u 
brodskoj pukovniji. Dar And. Tork. Brlića iz Broda. 
) Promjer 3 '/2. Teži 9 gr. 
17. Kao br. 16, nego samo komad posudice, na kojoj se vide tra­
govi ručice. 
Promjer 0,5. Teži skoro 10 gr. 
18. Držak i četiri komadića od tave našaste u sv. Jurju kod Senja. 
Dar kapet. Ivana Belčića. 
Držak dug 0,13. Sve teži 85 gr. 
19. Držak sa komadom tave, našast u sv. Jurju kako gori. Dar 
I. Belčića. 
Držak dug 0,4 ' / a . Sve teži 70 gr. 
P. Posude od stakla (Glasgefässe). 
1. Zdjelica izkopana izpod gradine u sv. Jurju kod Senja. Dar 
Franja Sabljaka. Izkazuje se kao polukrug. 
Promjer u otvoru 0,9 ; vis. 0,6. 
2. Čaša načina ulomljena cunja. Pri dnu slazi oblasto, a malo joj 
dno dubcasto. Puna zemlje. Izkopao S. Ljubić na Grobniku. 
Promjer na otvoru 0,6; vis. 0,6. Teži sa zemljom 348 gr. V. Tab. 
I I I . b r 16. 
3. Kupa {(fxáXri) oblav a samo doli malko plosnasta. Osobito je 
naokolo nakićena. Nješto od nje manjka, a ostalo složeno od 
komada. Izkopao S. Ljubić na Grobniku. 
Vis. 0,43/4; promjer u otvoru 0,15. V. Tab. I I I . b r . 17.. 
4. Gornji dio četverouglaste boce i njekoliko ulomaka. Iz ruba 
preko grlića slazi.ručica nabok. Strane su sir. 0,5 72- Nadjena 
na Grobniku od S. Ljubica. 
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5. Jedanaest tako zvanih suznih bočica, koje su rimskim nalične, 
ali surovoga posla i na dnu veoma debele. Dar Aug. Durbešića 
iz Grobnika, gdje su bile izkopane. 
6. Kučića žljebasta od velike boce, u Grobniku izkopao S. Ljubić. 
Duga 0,9. 
R. Razni predmeti (Verschiedene Hausgegenstände). 
1. Polovica četverouglaste a dvostruke ploče s okrajci zarubljenimi 
na čvorke. Vjerojatno komad od brave, našast izpod Grižanih. 
Dar Cvietka Grubera. 
Duga 0,5 y 2 ; sir. 0,5. Teži 39 gr. 
2. Isto kao br. 1. Dva odlomka. Teže 25 gr. 
3. Eucica sa vijkom, našasta u Starom Gradu na Hvaru u Dal­
maciji. Krasno izradjena. 
Duga 0,2. Teži 2 gr. 
~{. 4. Kuka od debele žice za objesenje predmeta. Našasta kod Po-
^ crkavlja kako gori. Dar braće Brlić. Manjka brnica. 
Duga 0,7. Teži 23 gr. 
5. Čavao kao br. 4. Brk otrgnut. 
1- Dug 0,7. Teži 20 gr. 
6. Tri čavla našasta u mogili na Garici kod Vrbnika od S. Ljubica. 
Veći dug 0,12 y a . Teže 46,20 gr. 
7. Čavao sa trulatom glavom u spodobi kapice ili gljive. Oštrae 
je otrgnut. Našast u sv. Jurju kod Senja. Dar kap. Ivana Belčića. 
Dug 0,5 ' / 2 , promjer na otvoru 0,3Уа. Teži 33 gr. 
8. Isto kao br. 7, nego manji. 
Dug 0 ,4 ' / 4 ; promjer na otvoru 0,1 х/а. Teži 6 gr. 
9. Caporčica za vrata ili za ladjieu. Našao S. Ljubić u mogili na 
Garici .— Duga 0,11. Teži 15 gr. 
10. Plosnasti okrug sa noskom na tri guke. Našast kod Pocrkavlja. 
Dar braće Brlić. — Dug 0,4. Teži 4,45 gr. 
11. Eucica sa dvie guke pri kraju, jedna prama drugoj, te izgleda 
kao malčić., U njoj još se vidi zaboden komad drvena držka. 
Nadjena u Udbini. 
Duga 0 ,4; Sir. 0 , 1 % . Teži 33 gr. 
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12. Tanka oblasta žica, na okrajcih plosnasta i šiljasta, malko 
uzvita kao udica za hvatanje ribe. Izkopana izpod Grižanih. 
Dar Cvietka Grubera. 
Duga 0,15. Teži 3,07 gr. 
13. Komadi debelih pruga i svakojake žice, od kojih njekoji ertami 
liepo izkićeni; sve našasto kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće 
Brlić. Sve teži 230 gr. 
14. Komadi tanke oblaste žice, izkopani na Garici kod Vrbnika. 
Teže 8,77 gr. 
15. Dva komadića žice iz groba u sv. Eoku u Liki. Dar Stjepana 
Simistrela iz Lovinca. Teže 1,60 gr. 
III. 
Uresi (Gezierđe). 
a) Od mjeda i bakra (aus Kupfer und Bronze). 
A. Igle s uši (Nadeln mit Oehren). 
1. Našao S. Ljubić u Grobniku. Šiljak otrgnut, a uši poduljaste. 
Duga 0 ,12¼. Teži 0 , 5 % . V. Tab. Ш . br. 18. 
2. Isto kao br. 1, nego samo šiljak igle. 
Duga 0,43/4. Teži 75 gr. V. Tab. III. br . 19. 
Op. Vjerojatno, da oba komada sastavljaju jednu te istu iglu podpunu. 
B. Bodače (Stecknadeln, Haarnadeln). 
1. Našasta na Garici kod Vrbnika od S. Ljubica. Glava okru-
gljasta, razno ukrasi nakićena, šiljak otrgan. 
Duga 0,15. Teži 43 gr. V. Tab. III. br. 20. 
2. Isto kao br. 1. Podpuna, a bez ukrasa. 
Duga 0,8 »/„. Teži 7 gr. 
3. Isto kao br. 1. Podpuna, plosnaste glave, i liepo ukrašena. 
Duga 0,14. Teži 13 gr. V. Tab. III. b r . 21. 
4. Našasta u mogili izpod Grižanih. Dar Cvietka Grubera. Samo 
jabučica s komadićem palice. •'; ' 
Duga 0,3. Teži 14 gr. ^ ; ' : '-' ^ ^ 
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5. Našasta kod Pocrkavlja kako gori. Dar brade Brlića. Šiljak 
otrgnut. 
Duga 0,5 ' / a . Teži 5 gr. 
6. Našasta na Grobniku od S. Ljubica. Samo jabučica s komadom 
palice željezne. 
Duga 0,3 ' / 2 . Teži 11 gr. 
7. Našasta u Udbini, nego samo polovica jabučice črtami nakoso 
ukrašene. 
Vis. 0,2. Teži 6 gr. 
8. Našasta u pećini kod Korane blizu Drežnika. Dar ogulinskoga 
puka. Podpuna; gori svršuje plosnatim krugom (promjer 0,4V2), 
izpod koga opet pomanji krug zubat. a palica krasno ukrašena. 
Duga 0,28 Va. Teži 90,50 gr. V. Tab. III. br . 22. 
9. Isto kao br. 8. Iz šuplje sve naokolo dubljastimi škuljami 
ukrašene jabučice slazi igla, a nad jabučicom brnica. 
Duga 0 , 8 % . Teži 25,62 gr. V. Tab. III. br . 23. 
10. Isto kao br. 9, nego bez brnice. 
Duga 0,6. Teži 22,38 gr. 
11. Našasta u Svračkovom selu u Liki. Dar M. Sabljara. Gori tri 
čvorka mala, nizdol naokolo črtami ukrašena. U dva komada. 
Duga 0,14 72 . Teži 4,17 gr. 
С Prsteni (Fingerringe). 
a) iz ohlaste žice. 
1. Našast u mogili izpod Grižanih. Dar Cvietka Grubera. Snutra 
plosnast, svana oblast. Nerazstavijen. 
Promjer u praznini 0,2. Teži 3 gr. V. Tab. I I I . br . 24. 
2. Isto kao br. 1, nego krupniji. 
Promjer 0, l3 /4 . Teži 19 gr. 
3. Izkopao u mogili na Garici S. Ljubić. Istoga načina kao br. 1. 
Promjer 0,2. Teži 2,20 gr. 
4. Kao br. 3, nego samo dva ulomka. 
Teže 0,72 gr. 
/ { , 
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5. Kao br. 3, nego je žica, sasvim obla, črtami na okrugiće po-
dieljena. 
Promjer 0 , 1 3 / 4 . Teži 2,32 gr. V. Tab. III. br . 26. 
6. Našast kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. Od oble je 
žice i razstavljen, a ertami ukrašen. 
Promjer 0 , 1 % . Teži 1,38 gr. 
7. Kao br. 6, nego dvostruk. 
Promjer 0 ,1 ' / 2 . Teži 5,35 gr. V. Tab. III. b r . 26. 
8. Našast u Grobniku od S. Ljubica. Iz oble žice i razstavljen. 
Promjer 0 ,1 3 / 4 . Teži 1,48 gr. 
9. Našasti u gradini kod Udbine. Dar M. Sabljara. Četiri su 
prstena, jedan iz oble a dva iz plosnaste žice, a četvrti od 
poluoble nego debeljast. Teže sva 14,34 gr. 
10. Komadi samo, izkopani u Samotovcu od I. Victora. Teže 0,75 gr. 
b) iz plosnaste žice. 
1. Našast u mogili na Garici od S. Ljubica, nerazstavljen. 
Promjer u praznini 0 , l 3 / 4 . Teži skoro 3 gr. "V. Tab. I I I . br . 27. 
2. Našast kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. Nerazstavljen. 
Promjer 0, l3 /4 . Teži 2 gr. 
3. Isto kao br. 2. 
Promjer 0,2. Teži skoro 4 gr. 
4. Isto kao br. 2, nego razstavljen. 
Promjer 0,1 V2. Teži 2 gr. V. Tab. I I I . br . 28. 
5. Isto kao br. 3. 
Promjer 0,1. Teži 5V2 gr. 
6. Isto kao br. 3. 
Promjer 0,2 !/2. Teži 7 gr. 
7. Našast na Grobniku od S. Ljubica. Nerazstavljen. 
Promjer 0,2 ' /4 . Teži 13 gr. 
8. Isto kao br. 7. 
Promjer 0,2. Teži 6 gr. 
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9, Isto kao br. 7, nego na rubu prodire pet guka. 
Promjer 0,1'Д. Teži 5 gr. V. Tab. III . br . 29. 
D. Narukvice (Armringe). 
a) Razstavljene, od uvitih žica. 
1. Našasta blizu Siska, nabavljena sa sbirkom Dierichevom. Od 
četverostruke uvite žice sastavljena, no s jednoga kraja manjka 
nješto od svake žice, a s drugoga samo od dvie (Romer 82). 
Duga 0,22. Teži 34 gr. V. Tab. III. br. 30. 
b) Razstavljene, a od jedne tanke gice. 
1. Našasta izpod Zagreba u kopanju željeznice Zakanj — Zagreb. 
Dar tadašnjega nadzornika. Na okrajcih čvor deblji od žice. 
Promjer 0 ,5 ' / 2 . Teži 4 gr. V. Tab. III . br . 81. 
2. Izkopana u kapitán, vrtu u Udbini. Dar M. Sabljara. Prebi­
jena, a okrajci su umotani na uzao. 
Promjer 0,6. Teži б'/а gr- V. Tab. I I I . br . 32. 
3. Izkopane izpod Gfrižanili. Dar Cvietka Grubera. Tri su naru­
kvice. Dvie su veće od;plosnaste žice, a treća od oble. 
Promjer prve i druge 0 , 4 ^ - Teže 6 gr. svaka. Promjer treće 0,3. 
Teži 3 gr. 
4. Dva komada našasta kod Pocrkavlja. Dar braće Brlić. Oba teže 
5,78 gr. 
5. Isto kao br. 4, nego šest komada, zavojitom crtom ukrašena. 
j Teže 37,34 gr. 
6. Komad od jedne našaste na Garici kod Vrbnika od S. Ljubica. 
Teži 2,64 gr. 
7. Isto kao br. 6, ali tri komada. Teže 2,39 gr. 
8. Dva komada izkopana na Grobniku od S. Ljubica. Teže 3,52 gr. 
c) Razstavljene, od tanke žice, ali uvite na više istovjetnih okruga. 
1. Nadjene u pećini kod Korane blizu Drežnika. Dar ogulinskoga 
puka. Pet jih je, te su medju sobom svezane, i u svem slične. 
Svaka je sastavljena od 4 okruga, uzporedno namješćena, od 
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tanke žice, koja se neprekidno naokolo uvija. Na jednom okraj-
nom vidi se jošte mali plosnasti prsten, koj okruge skupa drži. 
Promjer skoro 0,4%. Svi teže 69 gr. V. Tab. III. br. 33. 
d) Razstavljene, od jedne ali krupne šice. 
Izkopane u obsegu Mačkovske župe. Dar Luke Ilica. Tri su 
sasvim iste, medju sobom svezane, ali se mogu lasno osamljiti, 
krasno sačuvane i izkićene. 
Promjer 0,7. Sve tri skupa teže 130 gr. V. Tab. III. b r . 34. 
Isto kao br. 1. Obluônimi črtami ukrašena, s nutra žljebasta. 
Manjkaju okraj ci. 
Promjer 0,6 7 4 . Teži 60 gr. 
Našasta u mogili kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. 
Istoga načina kao br. 1, nego tanja, šiljastimi okraj ci i podpuna. 
Promjer 0,7. Teži 35 gr. 
Isto kao br. 3, nego malko tanja, a okraj ci su još više šiljasti. 
Promjer 0,8 ' /2 . Teži 16,61 gr. 
Isto kao br. 3. Šest komada. Teže 73 gr. 
Našasta u mogili na Garici od S. Ljubica. U dva komada, a 
nješto manjka. Ukrašena črtami na zavojak, a svršuje na okraj-
cih plosnasto. Teži 16 gr. 
e) Razstavljene, ali šuplje. 
Našasta u gradini Mazin u Liki. Dar g. Petrovića poštara u 
Gračacu. 
Promjer 0,6y2. Teži 9 gr. V. Tab. III. br. 36. 
f) Razstavljene, od široke ploče. 
Dvie, istovjetne radnje, našaste na mjestu Suli ili pod sv. Ivan 
blizu Dobrinja na Krku, gdje otok na način jezika prodire 
prama Crkvenici. Dar Dra. Grzetića. Ukrašene su sa pet razito 
tekućih uzvišitih crta točkami narešenih. 
Promjer 0,5 Va—0,6; šir. ploča 0,3 У2. Teže 105 gr. V. Tab. 
I I I . br. 36. 
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2. Komad iste radnje kao br. 1, izkopan u mogili na Garici od 
S. Ljubiéa. Na okrajku řkuljiea, valjda za sapinj^nje. 
Ploča šir. 0,4 7 4 . Teži 28 gr. 
g) Razstavljene, koje su se klinčićem ili iglom u okrajna uha za­
bodenom, sapinjale. 
1. Našasta kod Pocrkavlja kako gori, sa dva okrajka. Dar braće 
Brlić. 
Promjer 0,63/4. Teži 14 l/q gr. Okrajci od jedne druge teže 4,90 gr. 
V. Tab. I I I . br . 37. 
2. Našasta u grobu do lakta mrtvačke okostnice u sv. Roku u 
Liki. Dar Stjepana Simistrelo iz Lovinca. Oblasta. 
Promjer dužji 0,8V2 a užji 0,7 72 . Teži 29 gr. 
3. Isto kao br. 2. 
Promjer 0 ,6 'Д. Teži 26 gr. 
' 4. Isto- kao br. 2. 
Promjer 0 , 5 7 3 - 7 7 5 . Teži 26 gr. 
5. Isto kao br. 2. U dva komada. 
Promjer 0,7. Teži 26 gr. 
6. Isto kao br. 2, nego komadić manjka. 
Promjer 0,6 7 2 . Teži 34 gr. 
7. Našasta u obsegu župe Mackovske. Dar Luke Ilica. Komadić 
manjka. 
Promjer 0,772 . Teži 16 gr. 
h) Bazstavljene, u kojih se oštri okrajak zabadao u drugi supljast. 
1. Našasta na Garici kod Vrbnika na otoku Krku od S. Ljubica. 
Od šuplje strane manjka okrajak. Teži 5,84 gr. 
i) Nerazstavljene, otraga prazne ili veoma, žljebaste. 
1. Ima jih 9 istovjetne radnje, našastih izpod Grižanih. Dar 
Cvietka Grubera. Sve su otraga jako žljebaste ili prazne, a 
svana se prikazuju kao trokutne. 
Promjer 0,7 y 2 — 0 , 8 % . Teže 27—38 gr. Ukupno 285 gr. 
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Л) Nerazstavljene, plosnasto-hrttpne: 
1. Našasta u pećini kod Korane blizu Drežnika. Dar ogulinskoga 
puka. Plosnasta, no ipak na četiri lika sastavljena. 
Promjer 0,9. Teži 99 gr. V. Tab . br . 
2. Našasta izpod Grižanih, jedva oblasta s vana. Dar Cvietka 
Grubera. 
Promjer 0,7. Teži 71 gr. 
3. Našasta kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. Samo 
komad. Teži 3,52 gr. 
4. Izkopao S. Ljubio na Grobniku. Dva komada, na vanskom 
rubu ponješto zubatá. Teže. 7,27 gr. 
5. Isto kao br. 4. Komad. Teži 2 gr. 
E. Ogrljaci (Halsringe). 
a) Prosto razstavljeni. 
1. Našast pod Kostelom u gornjem Zagorju. Dar preč. g. Stje­
pana Mlinarića. Cvornast i krupan. 
Promjer 0,10%. Teži 143 gr. V. Tab. III. br. 39. 
b) Razstavljeni, u kojih oštri okrajak u drugi šuplji slazi, da se zapru. 
1. Našast kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. Manjka mu 
komad na šupljom kraju, a črtami je razno svedeními nakićen. 
Promjer okolo 0 ,11 ' / 2 . 
2. Našast u Udbini u Liki. Dar M. Sabljara. Veoma tanak i 
podpun. 
Promjer 0,9. Teži 12 gr. V. Tab. br. 
ť) Razstavljeni, koji su se klinčićem ili iglicom, u ohrajna uvojka 
zabodenom, sapinjali. 
1. Našast kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. Manjka 
mu na jednom kraju komad. Nakićen. 
Promjer okolo 0,10. Teži 33 gr. 
2. Isto kao br. 1, nego podpun i bez ukrasa. 
Promjer 0,9. Teži 39 gr. 
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3. Našast u grobu na okostniei blizu ramena u sr. Roku u Liki. 
Dar Stjepana Šimistrelo trgovca u Lovineu. 
Promjer 0,10. Teži 63 gr. 
4. Iz gradine Mazin u Liki. Dar g. Petrovića poštara u Gračacu. 
Na jednom kraju manjka komadić. Sav na uvoj izrezan. 
Promjer 0,9%. Teži 32 gr. V. Tab. I I I . br. 41. 
F. Naušnice (Ohrringe). 
a) Proste na okrug. 
1. Našasta u mogili na Gariei kod Vrbnika od S. Ljubica. S nutra 
plosnaste a s vana oblaste žice. Eazstavljena. 
Promjer 0,2. Teži 0,72 gr. 
2. Isto kao br. 1, nego žica obla. 
Promjer 0 ,1%. Teži 20 gr. : 
3. Isto kao br. 1, nego' žica zavojito-obla. 
Promjer skoro 0,3. Teži 1,82 gr. 
4. Našasta kod Pocrkavlja kako gori. Žica obla. 
Promjer 0,2 ya. Teži 90 gr. 
b) Razno sastavljene. 
1. Našasta u Udbini u Liki. Okrugljasta načina, s ušicom gori. 
Manjka komadić. Doli škuljica, о kojoj nj e što visilo kao ukras. 
Točkami i črtami razno ali ukusno i razmierno izvedenimi 
izkićena. 
Promjer 0,3%. Teži 8 gr. V. Tab. III. br. 42. 
2. Našasta kod Siska. Sastavljena od tri okrugica; jedan gori 
tanji (promjer u praznini 0,1), razstavljen te se otvoriti može; 
о njem vise dva poveća (promjer ОД1/» i 0,1%) nerazstavljena. 
Teži 13 gr. 
3. Našasta u obsegu župe Mačkovske. Dar Luke Ilica. Isto tri 
okrugica kako pod br. 2, nego su ovdje gdjegdje tankom žicom 
obavita na čvor za ukras. Gornji je okrugić jedva manji od 
dolnjih. 
Promjer okolo 0,2. Teži.9%.gr." V. Tab. III . br. 43. 
* 
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е) Nanožnice (Fussringe). 
1. Našasta kod Podcrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. U dva 
komada. S nutra žljebasta, trbučasta i razstavljena, a osov-
nimi prugami ukrašena. 
Promjer veći 0,6. Teži 29 gr. V. Tab. III. br. 44. 
2. Isto kao br. 1., nego četiri komada od dvaju nanožniea ne-
podpunih. Teže 28 gr. 
3. Našasta u Adaševcih kod Kukuljevaca, Dar Ant. Bogetića U 
dva komada. Teži 30 gr. 
4. Isto kao br. 3. U dva komada, a nješto manjka. Krasno izkićena. 
Teži 27 gr. V. Tab. III. br . 45 . 
5. Isto kao br. 4. Samo komad. Teži 6,60 gr. 
H. Spone (Spangen). 
a) Na obluk, sa dvostrukim zavojem na zadku. 
1. Našasta u pećini kod Korane blizu Drežnika. Poklon ogulin­
skoga puka. Črtami i piknjami narešena. 
Duga 0,323/4. Vis. u oblúku 0,16'/„.'-Teži 199 gr. V. Tab. III. 
br. 46 . 
2. Izkopana u mogili izpod Grižanih. Dar Cvietka Grubera. Baz-
nimi uresi izkićena. 
Duga 0,25 f / 4 ; vis. u oblúku 0,14 »/„. Teži 157 gr. 
3. Isto kao br. 2. 
Duga 0,14 ' / 2 ; vis. u oblúku 0,10. Teži 88 gr. 
4. Izkopana u Šuli pod sv. Ivanom kod Dobrinja na Krku. Izkit 
jedva se razaznaje. Dar Dra. Grzetića. 
Duga 0 , l i y 2 ; vis. u oblúku 0,8. Teži 58 gr. 
5. Našasta u mogili na Garici blizu Vrbnika od S. Ljubica. 
Manjka igla. Krasno izkićena. 
Duga 0,13 7ai vis. u oblúku 0,8. Teži 65 gr. 
(5. Našasta u Brušanih u Liki. Igla razstavljena. Dar M. Sabljara. 
Duga 0 , U y a ; vis. u oblúku 0 , 2 % . Teži 74,25 gr. 
7. Isto kao br. 6. nego igla manjka. 
Duga 0,13; vis. u oblúku 0,2 XL. Teži, 51,25 gr. 
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8. Izkopana na Grobniku od S. Ljubica. Igla odlomljena. 
Duga 0,12 y2 . Obluk malen. Teži 41 gr. 
9. Isto kao br. 8. Igla odlomljena. 
Duga 0,14'/Q. Teži 55 gr. 
10. Isto kao br. 8. Dvie su iste vrsti, a bez igala. 
Duga je jedna 0,9 a druga 0,11. Obe teže 55 gr. 
11. Našasta u. obsegu župe Mačkovske. Dar Luke Hica. Obluk 
spreda dvostruk. 
Duga 0,11 ya; vis. u oblúku 0 , 3 % . Teži 44 gr. V. Tab.IH. br.47. 
b) Na obluk, ali na zadku pločaste. 
1. Izkopana na Gorici od S. Ljubica. Podpuna, ali prosta i sgnje-
eena. te igla otrgnuta. Teži б'/2 gr. 
2. Isto kao br. 1, a crtama ukrašena. Na pločici zada čita se na 
pisna poluokrug razpoložen a nejasno izrečen \<\ A R E L L I V 
(M AVEELLIV?). 
Duga 0,5 y a ; vis. u oblúku 0,23/4 . Teži 23 gr. 
3. Devet spona, sve istoga načina, izkopanih na Grobniku od S. 
Ljubica, od kojih četiri s ulomljenom iglóm, a jedna bez nje. 
Duge 0,4—0,6V4; vis. u oblúku 0 ,2%. Teže sve 58 gr. 
4. Isto kao br. 3. Devet raznih komadića. Teže 16 gr. 
e) 8 oblúkom gori okrenutim. 
1. Našasta u mogili izpod Grižanah. Dar Ovietka Grubera. 
Duga 0 ,13; vis. 0,33 /4 . Teži 45 gr. V. Tab. I I I . br . 4 8 . 
2. Našasta na Garici kod Vrbnika od S. Ljubica. Manjka prednji 
komad. 
Igla duga 0,8 ; vis. 0,3. Teži 23 gr. 
d) Na zadku pruga% poprieko položena. 
1. Našasta kod Marica kuće u Kuli ličke pukovnije. Dar Konst. 
Malića. S^preda na dva oblúka; dolnji nosi podugo trulo. Na 
zadku dva uvojka, od iste žiee sastavljena i spojena, prave po-
priečnu prugu. Uresi nakićena. 
Duga 0,7; vis. 0 , 3 ; popriečna pruga duga 0,6 ! /4 . Teži 37,37 gr. 
V. Tab. III. b r . 49. 
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2. Našasta u okružju zadarskom u Dalmaciji. Dar Ant. Simoniéa * 
u Zadru. U ostalom kao br. 1. 
Duga 0,6; vis. 2'/„^ popriečna pruga duga 0,23/4- Teži 23 gr. 
3. Našasta kod dolnjega Lapca u Oblajcu. Dar M. Sabljara. Na 
jedan oblúk, a nosak dugačak. Bez uresa. 
Duga 0 ,10 ' / 4 ; vis. l 1 / ^ popriečnie«, duga 0,4 l/4- Teži 25 gr. V . 
Tab. III. br. 50. 
4 Izkopana na rudinah crkvice sv. Jerolima u Grobniku. Dar 
Filipa Juretića svećenika ondje u miru. 
Duga 0,8У4; vis. o,2; popriečnica duga 0,2'/Q . Teži 16,82 gr. 
5. Izkopao S. Ljubić na Grobniku. Jegla odkinuta. 
Duga 0,5 Y2; vis. 0,2; popriečnica duga 0,2. Teži 11 gr. 
6. Isto kao br. 5. Nosak se uzvija nazad i svršuje glavom živin-
skom. Okrugići i črtami urešena. О igli visi brnica spojena 
u jedno s trokutnom pločicom, koje gornji kut ima sa strane 
po jednu živinsku glavu. Doluja strana pločice ima uz rub uz-
poredno devet škuljica, iz kojih padaju veružice noseće na 
okrajcih po jedan piljak. Veružice i piljci su većim dielom 
otrgnuti. 
Duga 0,6 V4; vis. u oblúku 0,2 V,- Teži sve 51 gr. V. Tab. IV. 
br. 1. 
7. Isto kao br. 5. Ovdje samo trokutna pločica kao pod br. 6., 
koje brnica je gori nepodpuna. Na dolnjoj strani pločice ima 
samo sedam škuljica, о kojih visi jedan okrugić; nego povrh 
tih škuljica vidi se poveča dugačka škulja sa većim kotačićem. 
Teži 17 gr. 
8. Isto kao br. 5. Manjka igla, i još komad. Poprjecnica je prosta 
pruga na obluk sastavljena. 
Duga 0 ,7 ' / 4 ; popriečnica duga skoro 0,6. Teži 23 gr. 
9. Našasta u JVIutiliću u ličkoj pukovniji, nego samo odlomak 
pločice kako pod br. 6. Teži 5,63 gr. 
10. Našasta u kapitán, vrtu u Udbini, nego samo četiri kotačića 
viseća 0 pločici kako pod br. 7, Teži 1,20 gr. 
11. Tri odlomka popriečne pruge zavojene, našasta u kopanju že­
ljeznice izpod Zagreba uz mrtvačke okostniee. Dar poduzetničtva 
iste željeznice Zagreb-Zakanj. Teže 8,45 gr. 
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12. Isto kao br. 11. Samo obluk, a na zakutku guka kao puce. 
Od poprieenice samo tragovi. Teži 21,07 gr. 
13. Našasta u Dalmaciji. Dar Antuna Simonića. Igla malko okr-
- njena, a poprieenica jest jednostavna pruga. 
Duga 0,33/4; vis. 0,2"/4. Teži 17 gr. 
14. Izkopaiia u mogili izpođ Grižanih. Dar Cvietka Grubera. Manjka 
igla. Propriečna pruga svršuje na oba krajeva pucetom. 
Duga 0,8; visoka 0,3. Teži 104 gr. 
15. Samo zadak spone sašast u Vitalu pod Prozorom kod Otočca. 
Dar Vinka pl. Vlatkovića župnika u Vitalu. Popriečna pruga 
sastavljena od dva puceta; a treći poveći otraga. Teži 16 gr. 
e) S oblúkom, cievčicom od sice obavitim. 
1. Našasta na prsih okostniee u Grobniku od S. Ljubica, a istoga 
načina kao što su one pod a) br. 6—10. 
Duga 0,14; vis. 0,4 sa cievčicom. Teži 104 gr. 
2. Isto kao br. 1, nego о igli vise: 
a) Dva kotača, u kojih oštri okrajak u drugi šuplji slazi, te 
tako su zapeti (promjer 0,6). 
P) Jedan mali ukras sastavljen od dva krugića od žice u 
se uvite, a ista jih žica na obluk spaja. 
Duga 0,14; vis. 0,3 ' / a . Teži s pridodatci 130 gr. V. Tab. IV-
br . 2. 
8. Našasta kod dolnjega Lapca u Oblajcu. Oievčica veoma tanka. 
Dar M. Sabljara. 
Duga 0,7; vis. 0,4. Teži 9,88 gr. 
4. Pet komada cievčiea od spone izkopanih na Grobniku, dvie. 
poveće od S. Ljubica, a tri od A. Durbešića. Teže 64,10 gr. 
5. Jedan komad cievôice ižkopan u sv. Jurju kod Senja. Dar Ivana 
Belčića iz Sv. Jurja. Teži 17,30 gr. 
6. Komad cievčice našast kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće 
Brlić. Teži 6,29 gr. 
7. Dvie poduge (0,11—0,12) cievčice nadjene u pećini kod Ko­
rane blizu Drežnika. Dar ogulinskoga puka. Teže 36,75 gr. 
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8. Komad eieveice našast u kapitán, vrtu u Udbini. Dar M. Sa­
bljara. Teži 3,12 gr. 
9. Dva komada eievčica našabta na Gariei kod Vrbnika od S. 
Ljubica. Teže 2,38 gr. 
10. Kotač sasvim sličan onim pod br. 2. a, te služio kao ukras 
na sponi, narast u Udbini. Dar M. Sabljara. Nije podpun. 
Teži 3,40 gr. 
Razlučio je njegovu sastavinu Próf. Zulić, te je našao: mjeda 94,32; 
kositra 5.37; i željeza 0,31 po sto. 
11. Mali ukras spone sastavljen kao onaj pod br. 2. b., nabavljen 
sbirkom V. Solitra iz Spljeta. Teži 3,78 gr. 
12. Ukras kao br. 11, nego poveći i još jedna polovica, sve na-
šasto na Grobniku od S. Ljubica. Teže 22 gr. 
13. Sedam komada kao pod br. 11, našastih na Gariei kod Vrb­
nika od S. Ljubica. Teže 39,09 gr. 
f) Prsne na dva kruga (toJce). 
1. Našasta u sv. Jurju kod Senja. Dar Franja Sabljaka. Dva ve­
lika kruga od oble žice u se uvite sastavljena, plosnasta, razito 
položena, sdružena sa dva kotačića po sriedi, jedan pod drugim 
ležeća, sve to od jedne iste žice. Zada igla razito položena. 
Duga 0,18 y a ; promjer kruga 0,7 '/a . Teži 192 gr. 
2. Isto kao br. 1, nego teče razito široki a tanki pant na okrajcih 
vani povrnut. Igla otrgnuta. 
Duga 0 , 1 2 1 ^ promjer 0,5 '/2. Teži 84 gr. 
3. Našasta u starom grobu kod crkve u Tmovcu blizti Bilaja u 
Liki god. 1840. Dar M. Sabljara, koj ju dobi od ličkoga pu­
kovnika Kudje Todorovića. Ova je istoga načina kao prednje, 
nego nema igle zada. Iz gornjega kotačića slazi široki a tanki 
pant, na kom četiri škuljice, jedna pod drugom, iz dolnjega 
pako kotačića pada okrug, o kom visi igla, pri kraju odlom-
njena, koja se je u Škuljice mećala. 
, Duga 0 ,18; promjer kruga 0 , 7 % . Teži 225 gr. V. Tab. IV . 
br- 3. 
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4. Isto kao br. 3. Samo pet krugova odieljenib, bez igle i drugoga. 
Promjer 0,43/4— 0,6 '/a . Teže ukupno 201 gr. 
5. Našasta u grobu u Velikoj Popini u Liki na prsih mrtvaca. 
Dar M. Sabljara. Zavojak od četiri kotačića, po srieđi komice 
položen, spaja oba kruga. Igli nema traga. 
Duga 0,123/4; promjer 0,5'Д. Teži 143 gr. 
6. Kupio S. Ljubić u Šibeniku. Samo zavojak, ovdje od pet ko­
tačića, kako pod br. 5. Teži 105 gr. 
7. Kupio S. Ljubić u Šibeniku. Samo jedan krug. 
Promjer 0,63/4. Teži 105 gr. 
8. Našasta kod Varaždinskih Toplica. Samo dva kruga (jedan 
nepodpun), trulata, bez zavojka i igle. Dar g. Ožegovića on-
dješnjega predstojnika. 
Promjer krugova 0,3 ' /2— 0,4 'Д. Teže 43 '/a gr. 
9. Našasta blizu Nina u Dalmaciji g. 1852. Dar M. Sabljara. 
Samo jedan okrug. 
Promjer 0,7 y a . Teži 88 gr. 
10. Izkopao S. Ljubić na Grobniku. Dva kruga s oblúkom od iste 
žice po sriedi spojena. Igli nema traga. 
Duga 0,73/4; promjer krugova 0 ,3 ' / 2 . Teži 3-5,50 gr. 
. 11. Našasta kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. Samo dio 
kruga. Teži 19. gr. » 
12. Našasta njegdje u Liki. Samo dio kruga. Teži 15,10 gr. 
13. Našasta u pećini kod Korane blizu Drežnika. Dar ogulinskoga 
puka. Ova je sastavljena bila samo od jednoga povećega kruga 
(V. Romer 94, 119). Nad krugom uzvijala se je kao ručica 
od okrugića sastavljena, iz koje padala igla, ali ovo manjka. 
Promjer kruga 0,10. Teži 188 gr. V. Tab. IV . b r . 4 . 
14. Našasta na Garici kod Vrbnika od S. Ljubica. Nije podpuna, 
jer manjka igla. Sastavljena od 4 trostruka zavojka na obluk 
od iste žice i od noska na plosnasti okrug, gdje je igla padala 
(Romer 110). 
Duga skoro 0,6. Teži 6 gr. V. Tab. br. IV. б. 
15. Izkopana u obsegu Mackovske župe. Dar Luke Ilica.-Me na 
okna uvite žice spadajuóe na prsne spone 
Duge 0,5. Teže 8,02 gr. 
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g) Na ôhrug. 
1. Našasta u mogili izpod Grižanih. Dar Cvietka Grubera. Okrug 
iz četverokutne debele žice, s uzvijenimi okrajei te razstavljen. 
Igla se po žici kreće. 
Promjer najveći skoro 0,6. Teži 32 gr. 
2. Isto kao br. 1. Okrug oblasto-plosnast, nerazstavljen, sa tro-
biljastim noskom, gdje je padala igla, koje sada nema. 
Promjer najveći 0,6; s noskom 0,7 ' /4 . Teži 30' /2 gr. 
3. Našao na Garici kod Vrbnika u mogili S. Ljubić. Plosnasti 
okrugić sa, iglicom, koja se sve naokolo kreće. 
Promjer 0,1 !/4. Teži 75 gr. 
h) Raznolika načina, 
1. Nasasta na Grobniku od S. Ljubica. Polukrugna ploča, koja 
je visila kao ukras о sponi. Ploča nije puna, nego prugama 
prepletena, koje sastavljaju četiri praznine, naime gori okru-
gljastu škulju a pod ovom tri druge četverokutne uzporedno 
položene. Uz rub dolnje razite strane vidi se deset škuljica, 
jedna do druge, te izpunjuju svu stranu. Iz tih škuljica padale 
su kao tragovi veružice (dvie srednje dvostruke, a ostale jedno­
stavne ali od širjih okrugića izpletene), noseće na okrajeih po 
jedan okrugljasti šuplji piljak s ušicom. Samo na jednoj veru-
žici piljak je trokutno-plosnast. Nije sve. 
Ploča je vis. 0 ,4y 2 ; duga 0,5 ' / a . Veružice sa piljkom duge 0 ,5 ' / a . 
Teži 56 gr. V. Tab . IV. b r . 5. 
2. Isto kao br. 1, nego ovdje samo jedan piljak, pun a nešupalj, 
s ušicom. Teži 7,35 gr. 
3. Našasta u Udbini u Liki. Polukrugna ploča, koja je visila kao 
ukras о sponi. Nád njóm brnica. Ploča nije puna, nego pru­
gama veoma umjetno prepletena, i bogato črtami nakićena. 
Skoro po sriedi krasno sastavljena guka, a doli tri proste ra-
zito položene. Doli na kutovih kao dvie ušice dvostruko pro-
bušene, te još dvie škuljice na istoj strani, о kojih su visili piljci. 
Vis. 0,43/4 ; duga 5 3 / 4 . Teži 20,£6 gr. 
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4. Našasta na polju blizu Knina. Dar saviet. Jos. Alačevića u 
Spljetu. Sastavljena od dvie poduge oblaste ploče. Gori pro­
strano uho sa četiri škulje na četverokut za cavliće, koji su 
ploče skupa držali. Ostaje samo jedan čavlić. Doli ploče svr-
suju šiljasto. Liepo su izvana okrugići izkićene. 
Vis. 0,7; šir. 0,3 '/„. Teži 23 gr. V. Tab. IV. br. в. 
5. Našästa'kod dolnjega Lapca u Oblajcu. Dar M. Sabljara. U 
spodobi kola, naime okrugić, u kom dvie pruge na krst. Na 
kolu izvana četiri oblaste guke isto na krst, a jedna se diže 
komice po sriedi kao ulomljen čunjčić. Zada igla. 
Duga 0 ,5 ' /
а
; promjer kola 0 ,3 ' / a . Teži 14 gr. V. Tab. IV . b r . 7. 
6. Našasta u Trnovcu u Liki. Dar M. Sabljara. U spodobi kola 
kao br. 5, nego nema guka, ni igle. 
Promjer kola 0,372 . Teži 9,15 gr. 
7. Našasta u okružju Zadarskom. Dar Ant. Simonica U spodobi 
konjica, ali bez igle (Eomer 75). Duga 0,5'Д. Teži 19,80 gr. 
8. Našasta u Vitalu pod Prozorom kod Otočca. Dar Vinka pl. 
Vlatkovića župnika u Vitalu. četverokutna pođuga ploča s br-
nicom gori. Na,njoj dva reda škuljica, u jednom četiri a u 
drugom pet. 
Duga bez brnice 0,33 /4 ; šir. 0 , 1 3 / 4 . Teži 6 gr. 
9. Našasta na Garici kod Vrbnika od S. Ljubica. Nije podpuna. 
Dvie pruge na pravi kut. Kraća svršuje u spodobi živinske 
glave, iz koje slazi dvostruka igla. Još jedan komadić. 
Duga 0 , 8 % . Teži 6,68 gr. 
10. Isto kao br. 9. Dva odlomka plosnasta kola, u spodobi kako 
je onaj pod br. 5. 
Promjer 0,3. Teži 3 gr. 
i) Igle od spona. 
1. Izkopao S. Ljubić na Grobniku. 
Duga 0,10. Teži 9,59 gr. 
L
 2. Našasta kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. ~) 
Duga 0,7 '/„. Teži 6,65 gr. •**£-
3. Isto kao br. 2. ' 
Duga 0,9 %. Teži 4,85 gr. 
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4. Našasta u obsegu župe Mačkovske. Dar Luke Ilica. Črtami 
krasno nakićena. 
Duga 0,10. Teži 13,22 gr. 
5. Izkopao S. Ljubić na Garici kod Vrbnika. 
Duga 0 , 1 6 % . Teži 9,80 gr. 
6. Isto kao br. 5. Četiri odlomka poveća. Teže 9,15 gr. 
7. Našasta u kapitán, vrtu u Udbini. Dar M. Sabljara. 
Duga 0 ,12%. Teži 7,85 gr. 
8. Našasta u Udbini. Šiljak otrgnut. 
Duga 0,43/4. Teži 1,55 gr. 
I. Zaponci (Schnallen). 
1. Izkopan u mogili izpod Grižanih. Dar Cvietka Grubera. Zaponac 
dvolučast sdružen s dvostrukom pločom, koja se čavlići na čem 
pribíjala. Podpuna, te i čavlići ostaju. 
Zaponac dug 0,7; šir. 0,3. Teži 56 gr. 
2. Našast blizu Knina u Dalmaciji. Dar saviet. Jos. Alačevića u 
Spljetu. Zaponac oblučan, a ploča malko poderana i bez čavlića. 
Zaponac dug 0,6, šir. 0,4. Teži 44 gr. 
K. Puceta (Knopfe). 
1. Našasto u loncu u Adaševcih kod Kukuljevaea. Dar Ant. Bo-
getića. Veliko je tako, da može služiti pokrovcem povećemu 
loncu, ali mu otraga po sriedi oblučna brnica za svezanje a 
svana tupa oštrica. Vjerojatno da je bilo ukrasom na konjskoj 
spravi. 
Promjer 0,12. Teži 13 gr. 
2. Isto kao br. 1. 
Promjer 0,6. Teži 26 gr. 
3. Isto kao br. 1. 
Promjer 0 , 5 % . Teži 31 gr. 
4. Našasto u obsegu župe Mačkovske. Dar Luke Ilica. Brnica mu 
plosnasta. 
Promjer 0.53 /4 . Teži 56 gr. 
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6. Kao br. 4. Plosnast, te sa dvie oblučne brnice. 
Promjer 43Д. Teži 1 7 % gr. 
6. Kao br. 4. 
Promjer 0,4. Teži 19 gr. 
7. Kao br. 4. 
Promjer 0 , 3 % . Teži 9 gr. 
8. Kao br. 4. Brnica teče poprieko, i ravna. 
Promjer 0,2 '/4 , Teži 7 gr. 
9. Kao br. 4. Plosnast a nema brniee, mjesto koje škulja po 
sriedi, a preko nje pruga. 
Promjer 0,3. Teži 6 gr. 
10. Našasto u mogili na Garici od S. Ljubica. 
Promjer. 0,3 8 /4 . Teži 8 gr. 
11. Četiri su našasti na Garici od S. Ljubica. Teže 3,42 gr. 
12. Kao br. 11, nego bez brnice, po sriedi probušeno, a u spo­
dobi Žličice. Teže 1,71 gr. 
13. Našasto u Odbini u Liki. Maleno. Teži 0,50 gr. 
14. Našasto u Samotovou od S. Ljubica. Dva su bez brnice, po 
sriedi probušena, a u spodobi žličice. Teže 2,01 gr. v . Tab. IV. 
br. 8. 
15. Našasto u pećini kod Korane blizu Drežnika. Dar ogulinskoga 
puka. Napram nutrnjom brnicom diže se svana tupa oštrica. 
Promjer 0,12. Teži 92 gr. 
16. Našasto kod Pocrkavlja kako gori. Dar braće Brlić. Spreda 
splosnato. 
Promjer 0,43/4. Teži 14 gr. 
17. Isto kao br. 16. 
Promjer 0,31/2 . Teži 8 gr. 
18. Isto kao br. 16. 
Promjer 0 , 2 % . Teži 3»/, gr. 
19. Isto kao br. 16, nego svana tupa oštrica. 
Promjer 0,4Va. Teži 20 gr. 
20. Isto kao br. 16, nego splosnato, te zada dvie brnice. 
Promjer 0,43 /4 . Teži 27 gr. 
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í 21. Isto kao br. 16, nego mjesto brniee zada'dvostruko probušeno, 
i tralato. 
Promjer 0,3 3 / 4 . Teži 6 gr. 
22. Isto kao br. 21. 
] Promjer 0 , 3 % . Teži 5 gr. 
23. Deset drobnih i jedno poveće, iz Zvonigrada na Zrmanji. Dar 
Josipa Mátaje. Teže 2,46 gr. 
24. Našasto u sv. Jurju kod Senja. Dar kap. Ivana Belčića. Teži 
0.99 gr. 
25. Našasto' na Grobniku od S. Ljubica. Bez brniee zada, po sriedi 
probušeno i u spodobi žličice. Teži 1,26 gr. 
26. 69 malenih, 70 povećih i 80 velikih običnih puceta našastih 
u Grobniku. Većina velikih spreda ima malu guku. Teže od 
0,48 do 3,20 gr. 
L. Češi j i (Kämme) 
1. Našast u loncu zemljenom u Adaševcih kod Kukuljevaca. Dar 
Antuna Bogetića. Gornji dio jest oblučna ploča, iz koje 
prodiru tri brniee i dva vrška. Jedanaest mu bilo zubová, ali 
su tri skoro sasvim opala. 
Vis. po sriedi sa brnicom 0,63 /4 ; sir. sa vršci 0,6 ' /^ dugi zubi 0,3. 
Teži 20,17 gr. V. Tab. I V . b r . 9. 
M. Lanci (Halsketten). 
1. Našast u Mutiliću u korbavskoj pukovniji u grobu. Iz okrugića 
na uzao gori uzvita visi šest lančića (ô punih a jedan manjkav) 
od tanke žice. Lančići su sastavljeni od dvoočnih petlja medju 
sobom svezanih neprekidno. 
Dužina svakoga lanca 0,16' / a . Teži 34,06 gr. V. Tab. IV . 
br . 10. 
N. Razni predmeti (Verschiedene Gezierde). 
1. Ulomak pločice nagizdane, sa sedam škuljica, izkopan u Samo­
tovou od S. Ljubica. 
Dug 0,3; Sir. 0,1 Va. Teži 4,62 gr. 
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2. Giava od jarca na kraju ulomka debele šuplje palice. Palica, 
budi ručica ili štap, užljebista je osovno. Izkopao u Samotoveu 
I- Victor. 
Sve dugo 0 ,6y e ; promjer palice 0,2' /4 . Teži 136 gr. V. Tab. 
I V . br. 11. 
3. Jabučica od štapa ili od ručice, trulata. sa rubom, sva točkama 
nasuta. Našao I. Victor u Samotoveu. 
Vis. 0,3; promjer u otvoru 0,2. Teži 32 gr. 
4. Mali predmet, gori trula , doli plosnast, unutri šupalj, a sa 
stranah prikazuje se četverokutan, te sa svake strane mu škulja 
na obluk, valjda za provučenje uzice ili remena. Našast u obsegu 
Mačkovske župe. Dar Luke Ilica. 
Strane su duge 0,1 У2. Teži 11 gr. 
5. Predmet u spodobi žira. Iz zadka mu izlazi plosiiasta palica 
na kraju zaoštrena. 
Dug sa palicom 0,5. Teži 13 gr. V. Tab. I V . br . 12. 
6. Ploča za ukras osobitom vještinom izrezana i izradjena. Pred­
stavlja čovjeka gola siedeća na tlu, držeća u desnici podignutoj 
i u lievici do boka buzdovan. Pas mu medju nogama zabio 
glavu. Našao S. Ljubić na Garici u mogili. 
Duga 0,5; vis. 0,2l/4. Teži 9 gr. V. Tab. IV. br. 13. 
7. Rogčić, ukrasi i ocaklinom prebogato nakieen, s ustrojem u 
oblúku, na kom malena spona; našast od zadruge Jurišić kod 
Svogara u Srieniu pri čišćenju tako zvanoga rimskoga prokopa. 
Dar vis. voj. zapoviedničtva za krajinu u Zagrebu. 
Preko obíuka dug 0,9; vis. 0,5 '/„. Teži 82 gr. V. Tab. IV . 
br . 14. 
8. Isto kao br. 7, nego mu manjka ustroj u oblúku, a ocaklina 
bolje sačuvana. Našast u gradini Oblajskoj kod dolnjega Lapca 
u Liki. Dar Antuna Vesanovića zlatara u Gospiću. 
Preko oblúka dug 0,8.ya; vis. 0,53 /4 . Teži 71. gr. . 
p) Od zlata (Aus Gold). 
1. Dva ogrljaka, našasta god. 1873' u mogili na Garici blizu 
Vrbnika na otoku Krku, te posriedovanjem g. ondješnjega 
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župnika Zahije nabavljena za naš muzej za 9Б for. Oba su od 
proste tanke žice, sada u šest komada razstavljene. 
Duga 1,65 m. Teže ukupno 42,65 gr. 
i) Od jantara (Aus Bernstein). 
1. Komad od neizradjenoga jantara našast u Vrebcu od udove 
Grbićeve u Gospiću. Teži 12 gr. 
2. Poveći kotačić plosnast, na rubu obao, a po sriedi probušen. 
Izkopao S. Ljubić na Grobniku. 
Debeo 0,1; promjer skoro 0,4. Teži 13 V2 gr. 
3. Isto kao br. 2, nego okrugljast. 
Debeo 0,1 7 a ; promjer 0,2 ý 4 . Teži 6V2 gr. 
4. Isto kao br. 2. Malko okrnjen. 
Debeo 0,1 ! / 4 ; promjer 0,2 '/4. Teži 3 ' / 2 gr. 
5. Isto kao br. 2, nego kao ulomak valjka. 
Debeo 0 , 1 ; promjer 0 , l ' / 4 . Teži 3 gr. 
6. Isto kao br. 2. Dar g. Aug. Durbešića. Okrugljast. 
Debeo 0,1 '/4 ; promjer 0Д3 /4 . Teži 2,35 gr. 
7. Isto kao br. 6, nego dugast i duljinom probušen. 
Dug 0,2; sir. 0 , i y 2 ; debeo 0, •/„. Teži 1,37 gr. 
8. Četiri zrna na mjedenoj palici nataknuta, u Vitalu našasta 
«vU grobu. Jedan je malko okrnut. Dar g. pl. Vlatkovića on-
dješnjega župnika. 
Deb. 0 , 17 4 ; promjer 0,1 \ . Teže 9,55 gr. 
9. Kotačić našast na Garici kod Vrbnika od S. Ljubica. Eupica 
mu skroz odveć malena, a okrugljast. 
э) Od stakla (Aus Glas). 
1. Tamno-modro zrno, žljebasto, od- niza. Izkopano iz mogile u 
Eadobolju. Dar M. Sabljara. 
Deb. 0,1; promjer 0 , l ' / 2 . Teži 6,76 gr. V. Tab. IV . br . 16. 
2. Pomanje tamno-modro zrno iz niza, iz gradine u Udbini. Dar 
M. Sabljara. Teži 0,47 gr. 
3. Isto kao br. 2, nego zelene boje. Teži 0,37 gr. 
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4. Cievčica kao da je od zavojene žice, našasta u Vitalu kod 
Otočca. Dar župnika pl. Vlatkovića. 
Duga 0,1 >/2. Teži 0,37 gr. V. Tab . I V . br . 10. 
5. Tamno-modro zrno od niza, našasto. u Mutiliću u Liki. Dar 
M. Sabljara. Teži 0,66 gr. 
G. Zrno crveno ěetverouglasto, bez dvojbe njegda zakovano u prstenu 
ili u nizu. Dar g. Vlatkovića župnika u Vitalu, gdje je našasto. 
Teži 1,32 gr. 
e) Od školjke (Aus Muscheln). 
1. Dva zrnca od ntea, biela kao bisernica, našasta na Grobniku 
od S. Ljubica. Teže 0,51 gr. 
2. Tri spužića (Schnecken) od niza i njekoliko ulomaka, probu-
šena i kao posrebrna, našasta od I. Victora na Samotovcu. 
Poveći teži 0,51 gr. V. Tab . IV. b r . 17. 
S) Od kosti (Aus Knochen). 
1. Izkošena jegla, nadjena na Grobniku od S. Ljubica. 
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